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¿ /¿Í^Í? ex v0ib enc<2¡0(Se /v t Cfy'cco & <Mc>¿z>K(tf!£^za4k?yc? 
¿7 C ^ 
pñ^p^/^^ct^-oo Sz.<yo* cJ^f Stczeá. ¿TzxnezoÁa fofo ¿x^" 
t/ecxc-ñzxc^ & ú x y J ^ e . l &7nrc/o&^Uti¿¿su cm^p-xe/) z 'e^^) 
M á ^ s c f c & f a / ? r ^ í i m ^ ^ ^ d a J 
'eJúmét 
/O 
/O 
toja, ¿a. (S-tay J i ^ c r n ^ ^ ^ 6 ^ 0 ^ ^ -
?>va.sé£¿fi<xxJxx> vece*. //>¿ eé¿ues/eedj e<KZ ejfe f z ^ ^ v p ^ ^ _ 
fiantoo /bote tex*¿n0j <j?¿vi%xisza, eiiraJ^a> >^ SKS 
c w h ^ n j M ; Á a J t e r * ^ ^ ¿ ^ ¿ ¡ ¿ ¿ ¿ ¿ Í c J a J & J t k 
^ i * / 
c Y ^ U r n u ^ o ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ c ^ c / a ^ r < ^ 
//TU? c^/¿r¿¡*> e4?n¿>rrvbc¿ ^ ^ ¿ t a v ^ ^ ^cc^ajc ¿¿¿^a^xar-
% 
. 7. 
fíknuStu eri ¿hndeAccb'cí ruz^c/o: OneAtrc iúcnyoo e^¿ 
¿u^yupf. % ¿ u ? / ^ v ^ &?oc¿/ic¿¿v decentes m 7r7i/t€x¿¿> w 
&X&&€^C4X^&ÍC¿CX¿V SK- fiXMp¿¿> ¿íx7U>¿0 e£c(Su>&Í6J¡ l 
sUoyt^ e-cuu t4 v-^_^ey. / cuh^'xJ-^ ^ ^ ti tuleóe 0u^¿cc ¿eúu _ 
HU*; roe seda Wn c u / K i U e ^ e ^ á ^ 2 c a ^ P ^ 
K. ¿ i f c ^ j e / j í s i ^ x J ¿ f i o ¿ z ^ / e ^ o o t e r i c c h s d e c i t e ^ x a i ^ n e ^ p ^ 
C í o á d o b y / j o c Z x ^ w Z i s : *0z- ^ ^ J E ^ u n c ^ ZU 

fd (^?nx¿¿^¿¿€; czkz..- zfri. <>¿ácc¿¿zeA¿r^ ¿'esTz¿¿¿> c^y^Acy cspari&l'- ^ 
t^tcJó/e Os 3 VtsyJZ¿^2¿& a^ru¿tricZ ¿¿tSa fa-yi s7P¿ffcct>i¿t^jXSc¿i 
í^ncy>^Á^^ puespi^é&ca^^ecxéc^TSi^^^^tc&y 
(y • • • > '.f.^ . 
/ <z2rn¿*a JJ!s c^Qa., tJve*': O P ? ^ ^ i^Jitayi^ 
C a c e o s ^ S - v U . a f * ^ ^ v e ^ o a ^ ¿ £ ¿ / ¿ i t i e * ^ 
J u n t a s ^ e x ¿ z / a a ^ / f ^ z ^ ^ y ^ ^ / ^ &*4^jafJ*e*Jbas 
¿ J u <^^hav,cacaxe1aJa a>n y c o g í 
^ ^ ^ ^ 
J n f o % r n c c ¡ c h i 7 h ^ ¿ q u d c t C a x d c . 
i 7 
G 
Ucy i^c^ . €./"/TZj t^ s 
6 6 / 
es. 
Álcete Á¿t'¿¿¿u?0 pTcestnstts ^ c^Ut^e^ dE ¿s?ce¿e.£o & t 
¡ ^ J ? y J * U c a t o ; Cenado A y n a ^ r y i ^ y L c . ^ ^ 
ltc¿¿.sa.r c?¿c*JaJ ^ a z ^ h ^ ^ ^ Á j Á J i h c ^ ^ 
i d 
?¿i csUu^ert&yfocáedpj ^ /D¿zX ect:¿?u9¿>mc- ¿f Z^i/ze tzz^ a^ > 
u J ^ x z á c ^ F e S p ^ ^ ^ t e J Z ^ r j y a i y ^ 
t e m e r á S ^ ^ / ^ ^ ^ ^ S ' ^ ¿ ¿ & ^ ™ ^ 
i/ 
f 2 u ¿ % e j m w y 
¿ e n t e p ^¿7>m¿zj c Ke/tPtUcctcn^ en mfc /'¿err^onz 
j e r a WS$^ Ú¡/e¿ex¿>J) *u¿¿ fa^<*>y¡fst^ 
Á A / z í e / e X ^ / e j & z ' ^ m e ^ W e a ^ t c e J ¿ b ^ . m & f y j 
y m e ^ ^ ¿ p n ^ J a ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
^^>/R¿T-ye/tjtemíanátom^,nesem¿<x^e/ye-n^íhct ^ 
J% ¿ v t e frempo a c * ^ ^ ¿ ^ o / w e r & e J 
u c 
¿¿^ JLpe/e/^. ¿ffs/jcc ¿A¿tren CeJJujyO^ 
J-J*¿<m^ este U z ^ m e J ^ c ^ / a J a / ^ A ^ 
tyuxt ¿z¿¿.iZ-jy arietes <./^?uz¿%z~ ¿3t c^^zz^c^^L?¿'n& 
J ^ 
v * n t y j ¿ ( i ¿¿rUhet** n e ^ r - ^ J e ^ u c A ^ i W ^ x t u p ^ 
f¿ rá ^ *>-,¿rx P n & m ^ ^ ^ ^ ^ ^ B r t ^ r t c e / - m ¿ 
¿ K e T ^ ^ ^ ^ r u , te?T¿¿c^'(¿zc¿^ WsfeíU&cv*^. 
Je 
/ ^ 
C u a j e / U J ^ J ^ J ? ^ x c c ^ ^ ^ A a J . k ^ ^ e ^ 
eJ 
) c/ 
¿ ¿ i á / -yxex&ts cte <r¿ce Lata*; • pyttaberrjtu™-. re A a ^ 
e^^jccryvcf^n^> p u f o ^ / - / ^ / ^ ^ ^ ^ -e^a-cZTc^ 
y r r Q 
fcírricxyrx^ ü u J e ^ ? ^ ^sff(?c}XJ^CtJ&yi.-fax/ri€ ¿K ver/e. 

/*'ftcxe.¿-cuu¿> m t ¿t^O; e n r í e a / ^ y ^ ^ m c e w ^ 
i/ 
t / 
¿"¿wfeu Tf a.st e-yvta^>vt?x¿zn^e c^e7o^)/¿x-JL-TA^ •ntA^co 
cu 
J / U j ? e - C O j e s j c f a z . / í t - ^ ^ t ^ ^ ^ / u z ^ a r i c P o ^ j 
-tv^c Icc ^Jy-yx de-Jo o/ice ^ c o n ^ ¿:t ^ ? c''>vf~D ue Ca^usct , 
<J 
Muerte DC elConak dcolivaxn 
Vié/cD do \GJS9. 
6 o . 
1/ 
?/> /e Tneho enjto tr/xote \fi 'n ¿¿/¿LZS J&PZO.X', y ^¿¿¿¿n^b' 
aue ice¿¿¿c uezta^^-c- m¿¿ezfe-; use/e /e^^c-c? efa&i&e 
• y • & 
ifJioek ru¿> ¿ f í ^ - X í ^ &muz^>s ¿QtzfyyJe*-
, ^  ¿y . — ^ ^ 
• /OJUV: h j r u e / á á . faz v e x ^ c S e ¿¿?&<te:^J¿q¿Kc¿¿, 
¿ ^ ¿ c z ^ a s i ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ Z ^ v a w o ^ 
c 
^ra .nUtyMct íü . jhu t i ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
. ' V ' -
Ovo;¿o¿-c í¿áxT^c .as^&pt^&^trx^é^ íPe ¿z-xn^aj 
frit^ ¿cc&CcTvtej (^ ¿¿¿t'yu&es! ^ ^ ^ ¿ z ^ ^ vch^áx&'X^ / ¿ Í K ^ 
W ^ f e ) 
i u A e z * ^ ¡ L i t a , ^ ^ ^ y ?c X * » * ^ 
(y f 
y — 
t 
0 Á Á H ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
•2 
£2 
<Síct¿ 2glcsicu} úmde S)c ¿ O J OÍ'¿¿Lj úk„ 
• ' 2 5 í ? n c e í l ^ V i a ¿c^n ¿f¿<i¿¿J,& ¿ z / / / a J ^ u H & J 
h^n^etezmtPiJ r>emi^ero^/-¿^ fri-^n¿^'{?o¿z2^¿> 
aCova^co y tffw V í t / Z a ^ p ^ ^ ^ ^ ^ 
^ r ^ i ^ Á ^ d á j e n t e h ¿ Í / ^ ^ M ^ n ^ m i ^ ^ ^ 

/¿z&.x^¿^¿a. ¿O. /^S7?L¿> e^cct ay?¿c¿^urta.^upb/e^ 
o -
e 4 ¿P^Í/?O<%C¿P0 /j?u?¿'UZ'¿> oz¿f>x-peocx. 
z&s¿c*¿sf>*t¿>j ¿ f e r m a n ew*~y • & z-v>^o ^ - ^ ¿ ^ / ¿ t S 
J b a É k y TrUAxÁay^ c^m^f^viyv¿> r&Z- w u.y <^t-C>n¿t<%r 
Corv - ^ ^^^¿x^srZó S^cZ*^ 0¿tks¿c cr^LC^i ^ ^ ^ í ^ 
éciuTXJdt e/fr?? x ^ y y ^ Q j S f r i Te^tJt^cx^i? &¿?^¿2$zv&~' 
Xfc^x á C / ^ ^ e ^ X j C y y ¿f¿?¿> ryxti. '^ c^>} sz-c- c¿4a£7(at4fXJ&&' 
J . 
/ 
Trit-yLO f-on-rve yv^cc-^ z^c- su.^fJ e^xv¿z-iyyv^ c&n, i-oux ¿yUey^ _ 
f¿U c^ n tte 
4 " f ^ ^ z ^ f p ^ ^ 
J a4ím2¿z>z¿> z c ^ l v W / ' ^ ^ 
í 
fr^x*^ o c í e s e ^ e r c ^ ^ ^ ^ ^ 
Zose /L«J?¿> inventaZA¿> té/o^fr^cce^/a úrx /^ 7j e^j 
pe/es coTrU? t-n e / i !?kve.^a^?/ePecJzx¿z . T/aJ/e^o 
P a x<-n- Á / c ^¿¿M & * * % ^ ' ^ ^ ^ j j J e / e & e K ? ^ 
6(5. 
redi 4> ¿C O M L V¿r /exzsik/yy&rvJv ^ & i n ¿ & ; ¿ £ 0 ^ 4 , ^ 
P 
^ s/yu> ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
• • ' (7 ( 7 
' . u * ' 'y 
f&fe ¿? / ewns p¿?rÁ,'¿xe á£/¿>¿^&<?fásca/Je Á¿d2¿z¿zc¿c_. 
/a¿b eom-e se v e r a ^ ^ n ^ ^ ^ e / Z ^ a ^ e t 9 / / ^ 
G / S m t c n á a u 
e 
^ ( ^ T U ^ J w A c i A * ¿ ^ ¿ ¿ z A r Á s 
J e c / a z * n u n c u í n u ^ i ^ . ^ Á ¿ i ¿ f * A * v ¿ ^ ^ s J r z ^ 
j ' • • - • 
Kvenj v ¿ a s m o A p?¿¿¿o a J ^ U ^ ^ ^ ¿ & > & / ¿ e _ . 
WymuexJBa/e ?.?¿V¿csJa¿? f n ¿ 9 * ¿ m a t e * , 
¿Píb^/e hcrtlv e n.eAtct a^vt^^! Í-^C^eJ¿a,co>x ^ 
m a Á s ^ ^ r ^ 
r a Mtze^ectv e/f-¿ 'AerÁ^ ^ r ^ C a ^ a A o / r ^ y e n Seas 
Ti 

c i t e d ? ¿ t ' / i z t v u* t Q<2cÁxr>v&e¿¿a^^£yv¿¿íi¿><r?v€^/-
C M a J f e x c t j c ¿ ¿ ¿ o j ? ? ? * ^ * ' * - a u n . ^ 
A e c Á m e rutóte-¿?€2?e?L: PiaM^^K&r^trr / 'r t ia^pe-
/ & 7 ^ ¿ t u femendo &y^</¿6Kcn&^eipoc^u^^/Jaxtictc^ 
f a x Ty^em e l ^ ^ h u a ^ z ^ <MeK¿s¿u& Jesu-f^ ¿t* 
' ^ ^ / ^ ^ c o ^ j í r A r c e t e 
</ 
•> 
fritujy ¿ f a * * w > ¿ o / e ^ 
& Á / t # ¿ z ¿ x ¿ t ¿ & r u . m u e * ¿ - e e ^ ^ ^ ^ ^ o j e f a fr^ 
Cep c^o^¿>¿rjt es tone a J f M i ^tutt/ptceJiv / u tx^ereno 
i i/ 
^ > / ¿ t ^ t e n e ^ ^ - ^ 
Win*. c 4 t a ^ t c c d ¿ o j u t ^ e / J ^ e / ^ ^ a * * . 
i/' 
y s ¿ c t ¿ i c u ^ ¿ t p u s t x ^ u ¿ z c ¿ ^ * * j ¿ ¡ l ' ¿ V f e ^ 
S e j e s Á a ¿ 2 } x . j i x ¿ t z i ¿ < ? p r ^ S £ ^ ' ^ ^ ¿ c ^ x ¿ U t > 
/h¿¿¿t en & ¿o. V0o&fjfae2S¿Mhn&> eri ¿rotth ¿//ere 
^ * y. k • ' V J - f 
ó ^ c ^ c m ^ r ^ e ^ e y ^ i A t A ^ z x > & s / f c e ? y i t 0 / J ^ t t e ? i ¿ 
e 
o 
J p z ^ i e x ^ t J í > n U ^ A A S ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ t^pzx./'tayu Xz^ 
I?¿S¿ÜJ * n ñ / j t ^ t t s e / u z / ^ - * ^ > ^ £ v ¿ í c y a j i n e Pt 
{StyiA'^y sf' fcsifrui ¿(yvcp/TTifSC* ^ pze?3L'y?r^^^ %¿r&¿-¿u^  
Opyi S^/ü/vauxitrO: n¿>/cfu€Jr ***6&¿»Z, /ne nev ¿en 
¿ e / a 

¿¿¿etí^o 0a'Ha¿€s<£Z&y>^e^rf&i $.S. *?¿>K ¿t* edifica.L 
/ ^ / / 
k 
y ^ z a r i P e f S U ^&/$p7Z<6éj ^ ^ ¿ z ^ k ^ ^ ^ p i e ^ ^ / c 
( / y s * 
o 
/ , \ / 
\ . \ 
C ^ j i t u J a z^ y C ri e/su P / o r J ^ c /¿xpo^y^j j^o jgfe^ 
t f n e r c c p ¿ h / o ¿ < € y ^ ^ ^ ' ¿ < p > ¿ s y ~ / h K r p ¿ te te / 
teMfvwTrie aSuzJw tntar r t ^ Á ^ J ^ T C C ^ I me t t ??^ 
c ^ ^ w í ^ e t^ k&fy $ ' e n & j ^ e / A a ¿ / k t e ñ e 'c¿> 
/ ? ct C / • ' / * ^ : ' 
^ ^ ^ ^ ^ ^ 7 6 
c J ^ t v f ^ c ^ ^ 1 / ^ * * * * * ^ 
^ ^ ^ 2 ^ ^ / ^ / r / ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
W ¿«e- 4^&ír/rzJ<*-, ¿fCA¿z/¿a- c& ¿zet^f'^, pare tefo-Ás 
i . • 
tms; e/xSsi 'etc t?ic4C'n¿s& ' S s a f ^ n ^ ^ ae^te^m^^ 
ooo/e /uxz¿czc>rx Truscc/Léd j>?uzn¿?¿z4.- féc¿'/¿¿> (í'VÜo ^  
CPp c&yx. cjt-o¿^xct-ny ¿^an^C n-t^sj ^ ^ ^ ^ ' ^ J i / r / ^ a . y 
O 
te? Jt> f¿L i!>¿Ja ru ¿?¿zJ? y ¿x?Z¿'&¿ ^álá i te 0( '^/Stert ru?<f 
^ j i v í t ^ / c c v ^ ¿ > J l e e r t e . J ^ ^ ^ 
t 
mecí ¿ z m ^ e ? ^ ^cc&ruj j - S e / c/xe/u?. Cn ¿¿spe?'^ 
o 
y ^ ¿/ 
Vare ft e i^ %€UÍ,JI Z^ /2>c#¿%s^£? si*? se Ka/Ázs& 
&m'é¿xxa?L¿t ¿T?e ¿zz^Suje ¿yu+^ct-rv c&fajj/z-n D 
J&istfu^yujy/^t ft¿& ^ a ^ ^ ^ ^ e '^^J^o Vez i^oc-^y 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
^ c f ^ c t / e s ^ ^ / ^ ^ y * ? ^ 
/ -7 7 te-
¿'a mcvu^ zr¿t-ryur7 a7¿PZcSfttzéO *ay&t¿iéécxj e.¿y-?i¿>Sépa-
se totrn. ^ K^-ncc- 0C i^¿r)^Jy¿?/cte,ri<9¿> s<?j?f£<*tt> 
¿ y ^ v c r u ? ? ^ ¿ z J h i / ' i p f ^ f^^CTUt^es f fa fu^ 
^ S t ó S ^ y M ^ ^ e x ^ e en % 
Juco* i ^ í ^ 
L / (7 K 
Cc?ner) % ¿tiLOy^  -tvch? ¿C^ez % ce T - V ^ - ^ ^ o y c ^ ^ 
a ¿v&r?; £/c¿esyL¿>¿o ¿es efS. •^ u> 64 ¿z 'e?ripo ¿¿Á&^z 
£e?vt€sy ¿¿jptcaxíZzyuPcpfe ¿ r u f a Cx.&e s&te-ri^cte^Aa-
w 
¿^e/igi&KT?) e / ^u¿ziu9¿c w a t ^ y y c ^ S y a t ^ 
?e e n c v ^ e ^ J ^ e ^ ^ v > ^ ^ ^ ^ S ^ ^ 
/ ^ 
( 7 
m u ^ t w vece* //e^¿ ¿ c c ^ ^ ¿ tcpcc lu^y 
/ ^ C i h c Á ^ t f c v n * * ^ ^ ^ ^ ^ ^ h t ^ ^ i ^ : 
C . o 
C 
hertf?) ?7jrx-^ ¿o fpePiXj faz tes $&>t¿2¡?etvtjt _ 
7¿? ¿z- ^ t c Á e ^ U ^ ^ cf^^e^vc^^/e e / - ü e K z ^ r c f e ^ 
V /i 
<d*ntv<¿> e ^ c a n - i ^ ^ ^ ^ ^ e J / ^ ^ 
¡¿pise nviz^f^uz^es & i ^ ¿ z ¿ c i d e c ^ 
^ ^ a £ M c y o*i¿>. n ^ ^apy 
^anc m i s ^ e e a J l ? ? : C/tv fado ^ec-c'^^nt z^cru^oSpr? 
W f ^ ^ i a r n e r a : ^ ^ ^ ^ j ^ ^ ^ ^ -
Pe&rx^ / i<rs?i /xej^ ^ J f r * ^ p o ^ ^ b e censen 
arKt-e^'tPéU &ri Stc ^n-tCnc¿l¿LsÁ}yi¿in¿ton. c$Zf?¿>¿?¿¿zZ,. 
. . . <Z 
¿Zzoon** t o a n ¿42/^e/uu^t^^p.¿j-rvo/n<pfu¿*e¿zzóc*^> 
k e y se v¿> e4* ( J ^ L o ^ t v 
" ^fe^fca; o U a ^ c ^ t ^ Jatee* , m> c j ^ ^ x ^ f i t ^ * * ^ 
^ ^ ^ ^ ^ 

/^-&zx^7h>^ ¿^$7? svázz u n ¿ ^ ¿zz¿m.eL>t e^x^e^t^zA^ 
C^iscc-jDca^^ ^ ¿ ^ U ñ c ^ - Á t ^ ¿¿rrtsi^p^ y t / 4 ¿ 
Ca^íVZ. ¿ t f a x j f¿¿¿¿L;jy¿?¿p¿> ¿ z J J^X^L^yp^ / / ' 
IcaSx¿iJU>; ó^c^y^uxCrL^o ^^^^/J.^^^^^ 
¿ t á c ^ ^ ^ ^ e / ^ ^ ^ ^ - ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
ya rede ^2^^i^./&^^>¡ y /c^¿¿> un, á&o &>x &£ÚZ*¿L_ 
í¿o t 'Ztjuu-ezJcj «¿ote ¿¿cey? u/ccccx^o A ¿¿A~¡> 
y ¿ftpcrfc/Lc ¿o>tfescrxJ}q ftrctmJzeK £ féSwAaH^U^ 
¿iTPCj cjíite c47n¿^?'^?ve> Á a d f sf^^&JX ¿zy-; trente ^ . 
2*>/P t ¿?(Pais¿ ¿c ¿t& /¿*Ls / I ^ T I Z ^ J A' i ^ e ¿Me -
¿/v ¿ocn -e^yyo&ptt'do e>x^2)¿^^ rne^C^CL/e a /¿< '¿& 
AS, 
C¿Z4ó>j Á ¿ Z ^ C 7 2 $ í P ¿^¿X^P S¿<y 
hez e ¿ ^ & ¿ C ¿ J ¿ L ¿ ^ 
c/ 
( i J 
/ ^ > ^ n¿>jtceJ¿ S. ^ c í ^ & J * 
6 " 
lema. f * a » < J ^ * ^ < A¿zJ¿a*vS>c¿>c>?vez, e /^rpefo , 
f u e / ¿ n . c¿> JV* ^ 4 m & % & $ 0 ¥ ^ ^ 
/ ¿ r ^ T L ^ ^cc ¿ ^ T T - Z / ^ y a ¿ ¿ V e / u ¿ / / a ^ j x ¿ Z e á t e v 
Ve Í ? x ¿ t n i 2 e í m i s c o Á J ? ^ i h x J o / , z/ </&n¿r>ce¿ 
( 7 
<^P (Jayic^e7U^>^p¿nc t^t^¿7¿'cárter? S&f^'^LXvc-^ y¿h>? ¿2^^ 
y 
fe m ¿ * ^ £ r > u ^ SJy&ís* erv^^t^f *sn4¿J&H'* 
y 
Ccixcel í l e o / d ^ a , M . ^ ( J ¿ ^ z J > / ¿ p c > 7 
//¿ly p l a y o s á c / c y U v n ^ j ^ ^ tf^y^S^b 
f 
v 
/ 'feéhctví t ¿z^ma^} ¿fue i?¿e?i e^áZ¿^/u . txx i s ¿ ¿ t * ^ 
J J ^ 
ele <^¿c6cdo aUcpulcws 
lVn c/^odzcqfi Calderón .^ 
so 
mct* /-/'¿¿'en ^ ¿ ¿ ^ ^ e ^ 
S o n e t o . 
iu en /?azecíh ¿¿¿¿Ppu? & 
c/Áoc/yvo e^^^&£^f,bOCJ'¿> se coriv¿e^ue; 
y 
V 
/¿t&jutndc b*> causa* J w f c c ^ ^ 
hcüte e i / in £ ¿¿das/¿i C¿ztc*>¿LJ 
C(&> tí^o rueños ¿ZXTI Áom ¿Tce^  
¿jue a s e n escccxmÜTitv¿im¿a>¿o. 
o y s a / ¿ pcoc /i¿>?n ¿ 'c¿'^ ¿U/ 
L / 
o 
( V. 
T ^ f e s n ^ w g e r e n t e e / ^ l o / y x j ^ ^ 
/ & n a / & zn¿co)o ene hiervo, 
a.^tOj cj- e^xu {Jzx at£ 
¿a*ti i n M J a n é e n t e X ^ ¿ L O 
Oitxe ect xxno con Tica & / óeÁj^oo 
^ .u 
¿j^Act-rt & C ^ T ^ ^ O C C U J ¿cu- ^ ¿ ^ e ^ 
estivo e l f ix^mezA ^ / ^ ¿ ^ ^ i ^ ^ 
Coarto S o p x e t - e s y i P f f l ' ¿ O T U M 
^ U e (Pctn ¿ t m a * 4 ^ &£^c*>¿r>} 
o^c&'icÁzic ¿PedoaPo ¿Peste ?ve,?>y>ú 
e ¿a, s¿{Jc CcuP^JuiJ^ 
6 (7>l lííx. tZh/e£ct fe f¿texs 
*/¿<¿ cax¿ Je ?xa&¿> 0?n ¿xo ^  
St'h-ic,, en ¿z cernían r r ^ J ^ - ^ , 
a 
ÜOTUU a U c <S 'e/e> 
J l l r n t s m o f i t c C a r t d ¿ 7 t a A . 
^«¿¿rx^s1 ^ roeré. 
Cue¿apee estrcs ^íe^x^ct- ¿Pux^u 
• • / y a 0f¿¿¿e r ^ e l S & K J . i/erC&xJ % 
,/¿o c¿t fio o&ooufórv, y razones 
c¿& ¿OAS r?iaw¿mca (zj^occt/ín^y 
ac¿mtec¿c¿z> en ^ fye¿i& M.c¿tpcA. 
xxrt^¿ eco ¿z¿?j>ru Zccnáo 
2)ox ?70i&n¿h ¿f/¿e£pe#J&cuivo, 
soivnuzfp, mi'xax KsOftzcefie, 
09. 
O e ^ e ^ u * A i / é t A ' A n j e a r / e -
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ I 
franje ofy&k, yp7u>/c^utK^ 
(tMcit c¿rryu> ¿y^/Z-o ¿yy?£¿a¿:<o~hj 
¿fe S u J e -pnatArt ¿ d i ^vnt&o 
u — 
CZ¿ce¿tf¿cézrx¿'¿Ls 
5?^  
ffl^ú ¿z?yu>z¿c¡f¿ce / e t f b e s e 
q u e , J k b m i ^ K n ^ z c e ñ c ? TSastcÁb J y J 
¿féico ¿futen ¿tcdcc^ue *¿ ^ ^ t i ^ 
Je 
v*n¿oo/x*>c<>^ , n M e ^ é x i a ^ H h ^ e , frecen*. 
J ve ericas io¿>o< -^aiMsv&¿ sna /?^ 
nuijenJc ámse J y (J " 
JeTcosjtjfmonayvl SCOL. eje?c-rMO¿od&stTmsrHjy 
^¿^nAífu^nec^ . . . ^ 
d 1 
U ' . 
& s%t¿¿ZCUPj CitZlSa; &¿Ceyvtx<? 
s V > 
i ) s 
U1r. 
S¿teM¿%c¿¿$i4 ¿Be/c ice ¿ ¿ o 
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